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ПІСНЯ ПРО ПОВСТАННЯ МАРТИНА ПУШКАРЯ НА МАРГІНЕСАХ 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡɚɩɢɫɭ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɿɫɧɿ ɩɪɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ Ɇ. ɉɭɲɤɚɪɹ 
ɩɪɨɬɢ ȱ. ȼɢɝɨɜɫɶɤɨɝɨ 1658 ɪ. ɍɩɟɪɲɟ ʀʀ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ 1834 ɪ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ ɜ ɚɥɶɦɚɧɚɫɿ 
“Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ ɫɬɚɪɢɧɚ”. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɡɜɿɞɬɢ ʀʀ ɡɚɩɨɡɢɱɢɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɿɫɬɨɪɢɤ Ʌ. ȼɲɟɧɞɨɛɢɥɶɫɶɤɢɣ 
ɿ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ 1851 ɪ. ɥɚɬɢɧɤɨɸ ɡ ɤɭɩɸɪɚɦɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɚɬɬɿ. ȼ. ɓɭɪɚɬ ɪɟɩɭɛɥɿɤɭɽ ɩɿɫɧɸ 1920 ɪ. 
ɣ ɩɨɞɚɽ ʀʀ ɹɤ ɞɨɫɿ ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɬɜɿɪ. ȱɡ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɬɿ ɩɿɫɧɹ ɩɪɨ ɉɭɲɤɚɪɹ ɦɚɧɞɪɭɜɚɥɚ ɣ 
ɦɚɧɞɪɭɽ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿ ɬɚ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɣɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɚɜɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ʉɪɿɦ 
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ, ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɪɭɲɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɿɜ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɨɣ ɫɬɚɪɢɧɵ”.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ, ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ, “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ ɫɬɚɪɢɧɚ”, ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ.
Lyudmyla Ivannikova. Song about Martyn Pushkar’s Rebellion on the Margins of Folklore and 
Literature Studies
The paper focuses on the history of recording and publishing the song about 1658 rebellion of 
M. Pushkar against Ivan Vyhovskyi. The ¿ rst publication appeared in 1834 anthology “Zaporozhian 
antiquity” (“Zaporozhskaya Starina”) compiled by I. Sreznevskyi. Polish historian L. WszĊdobylski 
obviously had borrowed it there and published its contracted text in 1851 with Latin letters in his 
own article. V. Shchurat republished the song in 1920 and presented it as yet unknown literary work. 
Being taken from the article by Shchurat the song about Pushkar goes into modern academic editions 
and textbooks of Old Ukrainian literature. Besides the issues of historiography, the author raises the 
problem of “Zaporozhskaya Starina” texts’ authenticity.
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Ɂ ɥɢɫɬɚ Ɇ. ɋɭɦɰɨɜɚ ɞɨ ə. ɇɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɜɿɞ 17 ɥɸɬɨɝɨ 1892 ɪ. ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ, ɳɨ ɧɚ 
ɤɿɧɟɰɶ ɏȱɏ ɫɬ. ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɏɚɪɤɨɜɿ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ ɫɬɚɪɢɧɚ” ȱɡɦɚʀɥɚ ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ ɜɠɟ 
ɛɭɥɚ ɪɚɪɢɬɟɬɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ: “ȼ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɞɢɧ-
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɨɣ ɋɬɚɪɢɧɵ” ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɨɝɨ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɜɵɞɚɧ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ” [10, ɚɪɤ. 4]. Ɇɢɧɭɥɨ ɦɚɣɠɟ 20 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ “ɪɨɡɜɿɧɱɚɧɧɹ” 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɧɟɞɨɝɥɹɞɿɜ ɟɩɨɯɢ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ; ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɰɿ 
ɫɬɚɥɢɫɹ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɣɲɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. ɇɚ ɧɚɭɤɨɜɭ 
ɨɫɧɨɜɭ ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ: ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɡɛɿɪɨɤ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɍɨɠ 
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ ɫɬɚɪɢɧɚ” ɬɚ ɧɢɡɤɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɧɶ 1830–1850-ɯ ɪɪ. ɭɠɟ 
ɞɚɜɧɨ ɜɢɱɟɪɩɚɥɢ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ, ɜɿɞɿɣɲɥɢ ɧɚ ɦɚɪɝɿɧɟɫɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ. ɋɚɦɟ 
ɬɨɦɭ ɣ Ɇ. ɋɭɦɰɨɜ ɞɚɥɿ ɩɢɲɟ: “Ɍɟɩɟɪɶ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ ɫɬɚɪɢɧɚ” ɝɪɨɲɚ ɦɟɞɧɨɝɨ 
ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. ɉɪɢ ɫɛɨɪɧɢɤɟ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱɚ ɢ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ 
[ɬɭɬ ɡɝɚɞɚɧɨ “ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɫɧɢ ɦɚɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɦɢ 
ȼɥ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱɚ ɢ Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ” (1874). – Ʌ. ȱ.] ɦɨɠɧɨ ɨɬɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɫɬɨɪɨɧɵ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚ ɢ Ɇɟɬɥɢɧɫɤɨɝɨ [ɚɞɪɟɫɚɧɬ ɦɚɜ ɧɚ ɭɜɚɡɿ “ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɟ 
ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ, ɢɡɞɚɧɧɵɟ Ɇɢɯɚɢɥɨɦ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɟɦ” (Ɇɨɫɤɜɚ, 1834) 
ɬɚ “ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɸɠɧɨɪɭɫɫɤɢɟ ɩɟɫɧɢ” (1854) Ⱥ. Ɇɟɬɥɢɧɫɶɤɨɝɨ. – Ʌ. ȱ.]. Ʉɭɥɢɲɭ ɧɟ 
ýĎďûĎýþùÿĀùûõĄ
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ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɨɜɟɪɹɣɬɟ – ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɮɚɥɶɲɢɜɵɟ ɞɭɦɵ” [10, ɚɪɤ. 4] [ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 
“Ɂɚɩɢɫɤɢ ɨ ɘɠɧɨɣ Ɋɭɫɢ” (1856, 1857). – Ʌ. ȱ.].
Ɏɚɤɬ, ɹɤɢɣ ɞɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ, ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ. “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɭɸ ɫɬɚɪɢɧɭ” ɜɠɟ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɥɢ ɹɤ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɟ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɱɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ; ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɜ, 
ɚ ɞɟɹɤɿ ɬɜɨɪɢ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɡ ɧɟʀ, ɧɚɞɨɜɝɨ ɜɬɪɚɱɚɥɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦ…
ɉɟɪɟɝɥɹɞɚɸɱɢ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɨɟɡɿɹ. ɋɟɪɟɞɢɧɚ ɏVȱȱ ɫɬ.” 
(1992), ɹɤɟ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɥɢ ȼ. Ʉɪɟɤɨɬɟɧɶ ɿ Ɇ. ɋɭɥɢɦɚ, ɹ ɡɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɜɿɪ 
ɩɪɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɩɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ɇɚɪɬɢɧɚ ɉɭɲɤɚɪɹ ɩɪɨɬɢ ɝɟɬɶɦɚɧɚ 
ȱɜɚɧɚ ȼɢɝɨɜɫɶɤɨɝɨ 1658 ɪ., ɩɨɞɚɧɢɣ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɜɿɪɲɿ” [11, 116-118]. 
Ɉɫɶ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɨɤ:
ɇɟ ɞɟɧɶ, ɧɟ ɞɜɚ ȼɢɝɨɜɫɶɤɢɣ ɝɟɬɶɦɚɧ
Ⱦɨ ɉɨɥɬɚɜɢ ɫɭɱɢɜ,
ɍ ɫɚɦɨɝɨ ɫɨɪɨɤ ɬɢɫɹɱ,
Ɍɚ ɽɳɟ ɣ ɥɹɯɿɜ ɜɿɜ.
Ɉɣ ɤɭɞɢ ɬɨ ɩɪɟɫɭɱɢɣ ȼɢɝɨɜɫɶɤɢɣ
Ʌɹɯɿɜ ɜɿɜ?
Ɉɣ ɜɿɜ, ɜɿɜ ɥɹɯɿɜ
ɋɭɩɪɨɬɢ ɤɨɡɚɤɿɜ.
Ɉɣ ɜɿɜ, ɜɿɜ ɥɹɯɿɜ
ɋɭɩɪɨɬɢ ɉɭɲɤɚɪɹ… ɿ ɬ. ɞ. [11, 116].
Ɍɟɤɫɬ ɰɟɣ ɩɨɞɚɧɨ ɫɟɪɟɞ ɜɿɪɲɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɏVȱȱ ɫɬ.: “ȼɢɫɢɩɚɜɫɹ ɏɦɿɥɶ ɿɡ ɦɿɯɚ”, “ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ Ɇɢɤɨɥɚɹ ɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ 
ɿ ɩɪɨ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ”, “ɑɬɢɪɢ ɞɟɫɹɬɶ ɬɢɫɹɱ Ȼɨɝɞɚɧ ɜɨɣɫɤɚ ɫɩɨɪɹɠɚɽɬ”, “Ⱦɭɦɚ 
ɤɨɡɚɰɶɤɚ ɩɪɨ ɜɿɣɧɭ ɡ ɥɹɯɚɦɢ ɧɚɞ ɪɿɤɨɸ ɋɬɢɪɨɦ”, “Ɉ ɝɨɪɞɢɯ ɿ ɝɧɿɜɥɢɜɢɯ ɥɹɯɚɯ”, 
“ȿɣ ȱɜɚɧɟ ɩɨɩɨɜɢɱɭ, ɝɟɬɶɦɚɧɟ” ɬɨɳɨ. ɍɫɟ ɰɟ – ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɬɜɨɪɢ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɏVȱȱ ɫɬ.
ɐɟɣ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɩɪɢɜɟɪɧɭɜ ɧɚɲɭ ɭɜɚɝɭ ɿɡ ɞɜɨɯ ɩɪɢɱɢɧ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, 
ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ, ɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ȱ. ȼɢɝɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɚɽ, ɧɚɦ 
ɜɿɞɨɦɿ ɥɢɲɟ ɞɜɿ, ɞɚɜɧɨ ɜɢɡɧɚɧɿ ɮɚɥɶɲɨɜɚɧɢɦɢ ɩɿɫɧɿ ɧɚ ɬɟɦɭ “ȼɢɝɨɜɫɶɤɢɣ ɿ 
ɉɭɲɤɚɪ”, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ 1834 ɪ. ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɦ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɞɟ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɡɚɬɚɜɪɨɜɚɧɢɣ ɝɚɧɶɛɨɸ ɨɛɪɚɡ ȱ. ȼɢɝɨɜɫɶɤɨɝɨ, 
ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ɇ. ɉɭɲɤɚɪɹ [9, 54-55; 4, 91-95].
ɉɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ, ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɨɦɭ ɧɚɦɢ ɬɜɨɪɿ ɡ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿʀ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɬɚɤɨɠ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɞɭɫɿ, ɬɚɤ ɧɿɛɢ ɰɟ ɧɟ ɉɭɲɤɚɪ 
ɩɨɜɫɬɚɜ ɩɪɨɬɢ ȼɢɝɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ. Ɉɫɩɿɜɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɉɭɲɤɚɪɹ (ɹɤɚ 
ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɥɚ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɩɟɪɲɿɣ ɫɭɬɢɱɰɿ). Ƚɟɬɶɦɚɧɨɜɿ ɠ ɹɤ ɧɚɣɬɹɠɱɢɣ ɡɥɨɱɢɧ 
ɿɧɤɪɢɦɿɧɨɜɚɧɨ ɫɨɸɡ ɿɡ ɩɨɥɹɤɚɦɢ ɩɪɨɬɢ Ɇɨɫɤɨɜɿʀ.
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ (ɰɟ ɝɨɥɨɜɧɟ!), ɡɧɚɸɱɢ, ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɿ ɬɜɨɪɢ ɜɠɟ ɡ’ɹɜɥɹɥɢɫɹ ɫɟɪɟɞ 
ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɨɣ ɫɬɚɪɢɧɵ” [9, 47-52] ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ “ɉɭɲɤɚɪɶ 
ɢ ȼɵɝɨɜɫɤɢɣ”, ɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɪɿɲɢɥɚ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɹɤɢɣɫɶ ɜɚɪɿɚɧɬ ɰɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɬɨɠ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭɞɚɥɚɫɹ ɞɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɛɨɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. ȱ ɳɨ ɠ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ? əɤɳɨ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɢɯ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ (ɨɛɥɢɤɚɜ ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɨɤɥɢɤɚɜ, ɉɭɲɤɚɪ ɡɚɦɿɫɬɶ ɉɭɲɤɚɪɶ, ɫɟɣ ɡɚɦɿɫɬɶ ɫɿɣ, ɥɚɬɜɨɸ ɥɚɬɜɚ ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɥɹɬɜɨɸ ɥɹɬɜɚ, ɽɝɨ, ɽɦɭ ɡɚɦɿɫɬɶ ɺɝɨ, ɺɦɭ, ɨɬɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɨɬɬɨ, ɜɨɣɫɶɤɨɦ ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɜɿɣɫɶɤɨɦ ɬɨɳɨ), ɬɨ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɬɭɬ ɩɨɞɚɧɨ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɚɥɟ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ 
ɤɭɩɸɪɚɦɢ (ɩɪɨɩɭɳɟɧɨ ɩ’ɹɬɶ ɿɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɫɬɪɨɮ, ɬɨɛɬɨ ɛɿɥɶɲɟ 20 ɪɹɞɤɿɜ). əɤɚ 
ɠ ɛɭɥɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɡɪɚɡɨɤ ɿɡ ɬɚɤɢɦɢ ɤɭɩɸɪɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ ɜ ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ? ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɜ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɯ: ɰɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ – ɫɬɚɬɬɿ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ȼɚɫɢɥɹ ɓɭɪɚɬɚ “ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ 
ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ Ɇɚɪɬɢɧɚ ɉɭɲɤɚɪɹ”. ȼɨɧɚ ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɫɜɿɬ 1920 ɪ. ɜ Ɂɚɩɢɫɤɚɯ ɇɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿɦɟɧɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚ [13, 98-100]. Ɂɝɚɞɚɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɲɥɹɯɨɦ ɦɟɬɚɝɪɚɮɿʀ 
ɪɟɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɰɟɣ ɬɟɤɫɬ ɿɡ ɜɚɪɲɚɜɫɶɤɨɝɨ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ “Bitwa pod Goltwa roku 
1657–1658” (ɫ.226-229) [16, 595].
“Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ ɫɬɚɪɢɧɚ” [9, 47-55] ɬɚ ɳɟ ɞɜɚ ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɬɢ ɩɪɨ ɘɪɿɹ ,
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ȼ. ɓɭɪɚɬ ɭɜɚɠɚɜ ɰɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦ, ɚɞɠɟ Ʌ. ȼɲɟɧɞɨɛɢɥɶɫɶɤɢɣ 
ɧɟ ɜɤɚɡɭɽ, ɯɬɨ ɣ ɞɟ ɡɚɩɢɫɚɜ ɩɿɫɧɸ. Ɉɞɧɚɤ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɥɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɞɨɛɪɟ 
ɨɛɿɡɧɚɧɚ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ [13, 97-98]. ɇɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɛɭɥɚ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ ɫɬɚɪɢɧɚ”; ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ɦɿɝ ɿɡ 
ɧɟʀ ɜɡɹɬɢ ɭɪɢɜɤɢ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɫɬɚɬɬɿ. Ⱥɞɠɟ ɭ ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɞɚɧɨ ɩɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɬɚ ɣ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɜɿɧ ɧɚ 17 ɪɨɤɿɜ ɪɚɧɿɲɟ.
ȱ ɬɭɬ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɭ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɜɢɞɚɬɧɿ ɜɱɟɧɿ – ɿɫɬɨɪɢɤɢ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ – ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɦɚɣɠɟ ɞɜɨɯ ɫɬɨɥɿɬɶ. ɐɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɿɜ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɨɣ ɫɬɚɪɢɧɵ”. ɓɨ ɜɨɧɢ ɫɨɛɨɸ ɹɜɥɹɸɬɶ – 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɱɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ? ɍ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɬɚɤɿ 
ɩɨɜɚɠɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤ Ɇ. Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ, ȼ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ ɿ Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜ, Ʉ. Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɚ, 
Ɏ. Ʉɨɥɟɫɫɚ, Ɉ. ɉɢɩɿɧ, Ⱥ. ɒɚɦɪɚɣ, ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ – Ɋ. Ʉɢɪɱɿɜ. Ⱦɨɥɭɱɢɥɚɫɹ ɞɨ ɧɟʀ 
ɣ ɚɜɬɨɪɤɚ ɰɢɯ ɪɹɞɤɿɜ (Ⱦɢɜ., ɧɚɩɪ.: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 12]).
ɍ ɩɪɢɦɿɬɰɿ ɞɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦ ɬɟɤɫɬɭ ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɢɣ, ɹɤ ɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ, ɡɚɩɟɜɧɹɽ, ɳɨ ɫɚɦ ɡɚɩɢɫɚɜ ɣɨɝɨ “ɫɨ ɫɥɨɜ ɛɚɧɞɭɪɢɫɬɚ”, ɨɞɧɚɤ ɭɫɹ 
ɩɪɢɪɨɞɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɨɟɬɢɤɚ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɰɟ ɧɟ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣ ɬɜɿɪ. Ɍɭɬ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɣ ɩɨɪɭɲɟɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɜɿɪɲɚ, ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ, 
ɿ ɲɬɭɱɧɿ ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ “ȼɤɪɚʀɧɭ ɞɨ ɫɟɛɟ ɽɞɧɚɬɢ”, “ɩɨ ɥɿɫɚɯ 
ɭɝɚɧɹɬɢ”, “ɞɨɪɨɝɭ ɜɟɪɫɬɚɬɢ”, “ɪɭɲɚɬɢ ɡɚɱɚɜ”, “ɬɢ ɠ ɜɿɣɫɶɤɨ ɯɨɪɨɛɪɟ ɣ ɜɿɪɧɭ 
ɞɭɲɭ ɦɚɽɲ”, ȼɢɝɨɜɫɶɤɢɣ “ɜɨɥɨɫɫɹ ɫɤɭɽ”, “ɫɬɚɥɢ ɥɹɯɿɜ ɫɟɪɟɞɨɦ-ɩɟɪɟɞɨɦ ɛɢɬɢ-
ɩɨɛɢɜɚɬɢ”, “ɛɭɞɭ ɜɿɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɳɢɬɢɬɢ”, “ɭ ɋɿɱ Ɍɟɲɥɢɰɶɤɭ ɜɬɿɤɚɜ” ɬɨɳɨ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɨ ɡɜɟɥɢɱɭɜɚɜ ɨɞɧɭ ɩɨɞɿɸ, ɦɚɥɨɡɧɚɱɭɳɭ, ɿ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɜ ɿɧɲɭ – 
ɩɨɜɧɟ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɹ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɉɭɲɤɚɪɹ.
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɹɤ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽ ɣ ȼ. ɓɭɪɚɬ, ɩɨɞɿʀ 1658 ɪ. ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɠɨɞɧɢɯ ɫɥɿɞɿɜ 
ɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ [13, 97]. əɤɛɢ ɞɨ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɞɿɣɲɥɨ ɯɨɱɚ ɛ ɳɨɫɶ (ɩɿɫɧɿ, 
ɩɪɨɡɚ), ɬɨ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɫɭɦɧɿɜɚɬɢɫɹ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ…
Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɧɟ ɡɧɚɸɱɢ ɩɪɨ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɭɸ 
ɫɬɚɪɢɧɭ” ɹɤ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨ ɰɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ (ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɧɟ ɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɿ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨɸ 
ɞɢɫɤɭɫɿɽɸ), ɡɚ ɩɨɟɬɢɤɨɸ ɜɦɿɫɬɢɥɢ ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɭ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿʀ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɯɨɱɚ, ɧɚ 
ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɩɨɟɡɿʀ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɏVȱȱ ɫɬ. ɉɨɤɚɡɨɜɨ 
ɣ ɬɟ, ɳɨ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɪɟɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜɫɹ ɜɿɧ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹɯ ɞɚɜɧɶɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɱɨɬɢɪɢɬɨɦɧɢɤɭ “ɋɥɨɜɨ ɦɧɨɝɨɰɿɧɧɟ: Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɛɚɪɨɤɤɨ (1632 – 1709 ɪɿɤ)”, ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɦɭ ȼɚɥɟɪɿɽɦ ɒɟɜɱɭɤɨɦ ɬɚ ȼɚɫɢɥɟɦ 
əɪɟɦɟɧɤɨɦ [8, 520-522]. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɭɬ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɢ ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɣɞɭɬɶ ɡɚ 
ȼ. ɓɭɪɚɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɭɜɚɠɚɜ ɿɦɨɜɿɪɧɢɦ ɱɚɫɨɦ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɜɨɪɭ 1658 ɪɿɤ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɩɿɫɥɹ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨʀ ɜ ɧɶɨɦɭ ɩɨɞɿʀ [13, 97].
Ⱦɨɤɥɚɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɿɪɲɚ “ɉɿɫɧɿ ɩɪɨ 
ɉɭɲɤɚɪɹ”, ɡɝɚɞɚɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɡɪɨɛɢɜ ɿɳɟ ɨɞɢɧ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ: ɳɨ 
ɜɨɧɚ “ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚɣɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɞɭɦ” [13, 103]. ɋɩɪɚɜɞɿ, ɚɜɬɨɪ (ɦɨɠɥɢɜɨ, 
ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɏȱɏ ɫɬ.) ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɞɭɦɭ, ɨɞɧɚɤ ɰɟ ɞɭɠɟ ɧɟɜɞɚɥɚ 
ɫɬɢɥɿɡɚɰɿɹ, ɿ ɧɟɧɨɪɦɨɜɚɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɿɜ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɧɚɛɥɢɠɚɽ ɡɪɚɡɨɤ ɞɨ 
ɟɩɿɱɧɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɛɨ ɰɟɣ ɩɪɢɣɨɦ ɲɬɭɱɧɢɣ:
“Ɉɣ Ɇɚɪɬɢɧɟ, Ɇɚɪɬɢɧɟ ɫɭɱɢɣ ɬɢ ɫɢɧɟ,
ɓɨ ɬɢ ɡɚɞɭɦɚɜ-ɡɚɝɚɞɚɜ,
ɓɨ ȼɢɝɨɜɫɶɤɨɝɨ ɝɟɬɶɦɚɧɚ
Ɋɭɲɚɬɢ ɡɚɱɚɜ?” [13, 99];
“Ⱥɧɭ, ɩɚɧɟ ɋɬɟɮɚɧɟ,
əɤ ɫɟɛɟ ɦɚɽɲ?
Ɍɢ ɤɨɧɿ ɦɚɽɲ, ɝɚɪɦɚɬɢ ɦɚɽɲ –
ɑɨɦ ɉɭɲɤɚɪɹ ɧɟ ɨɫɬɭɩɚɽɲ?” [13, 99].
Ɍɚɤɨɠ ɧɟ ɦɚɽ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ȼ. ɓɭɪɚɬɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɞɿɥ 
ɧɚ ɫɬɪɨɮɢ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɟ ɬɚɤ ɧɚ ɪɢɦɢ, ɹɤ ɧɚ ɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ [ɤɭɪɫɢɜ 
ɦɿɣ. – Ʌ. ȱ.], ɚɞɠɟ ɰɿ “ɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ” ɭɬɜɨɪɢɜ Ʌ. ȼɲɟɧɞɨɛɢɥɶɫɶɤɢɣ, ɫɤɨɪɨɱɭɸɱɢ 
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ɬɟɤɫɬ ȱ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɶɤɨɝɨ ɞɥɹ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ! “Ɍɚɤɢɣ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɜɿɪɲɿ ɩɨɞɢɤɬɨɜɚɧɢɣ, ɛɟɡ 
ɫɭɦɧɿɜɭ, [!] ɩɚɜɡɚɦɢ, ɳɨ ʀɯ ɪɨɛɢɜ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɪɟɱɿɬɚɬɿɜɚ, ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɩɿɜɟɰɶ, ɭ ɱɿɦ 
ɛɭɜ ɛɢ ɣ ɞɨɤɚɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɚɩɢɫɚɧɧɹ ɩɿɫɧɿ ɡ ɣɨɝɨ ɭɫɬ” [13, 103]. ɇɚ ɠɚɥɶ, 
ɿ ɰɟɣ “ɚɪɝɭɦɟɧɬ” ɧɢɧɿ ɫɩɪɨɫɬɨɜɚɧɨ.
ȼ. ɓɭɪɚɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɞɨɤɚɡɢ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɭ ɿ ɜ ɣɨɝɨ ɥɟɤɫɢɰɿ, ɛɚɱɢɬɶ ɭ ɧɿɣ 
“ɩɨɡɚ ɬɢɦ ɳɟ ɣ ɚɪɯɚʀɡɦ, – ɨɞɢɧ, ɚɥɟ ɡɧɚɱɧɢɣ: ɈȻɅɂɄȺȼ” ɿ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɰɟ – “ɫɥɿɞ 
ɬɨʀ ɤɧɢɠɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɢɯ ɭ ɩɟɪɜɿɫɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɹɤ ɿ ɜɫɿɯ ɞɭɦ, ɤɨɥɢɫɶ, ɩɟɜɧɟ, ɛɭɥɨ 
ɛɿɥɶɲɟ” [13, 105]. ɉɪɨɬɟ, ɹɤɳɨ ɡɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥ ɭɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɜɜɚɠɚɬɢ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɭɸ 
ɫɬɚɪɢɧɭ”, ɬɨ ɬɚɦ ȼɢɝɨɜɫɶɤɢɣ
ɉɨ Ƚɨɥɬɜɿ ɫɬɚɧɨɦ ɫɬɚɜ,
Ⱥ ɫɬɚɜɲɢ ɫɨɛɿ ɫɬɚɧɨɦ,
ɉɭɲɤɚɪɹ ɈɄɅɂɄȺȼ:
“Ɇɚɪɬɢɧɟ, Ɇɚɪɬɢɧɟ,
ɋɭɱɢɣ ɬɢ ɫɢɧɟ”… ɿ ɬ. ɞ. [9, 48-49].
Ɉɫɶ ɞɨ ɱɨɝɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɿɧɨɞɿ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɟ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɚɪɯɚʀɤɨɸ ɛɟɡ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɢɯ ɭɹɜɧɨ ɚɪɯɚʀɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ɍɨɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɜɢɞɚɬɧɢɦ 
ɭɱɟɧɢɦ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ “ɫɹ ɩɿɫɧɹ ɽ ɞɭɦɨɸ, ɞɭɦɨɸ ɡɚɛɭɬɨɸ ɣ ɧɟɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɸ ɞɨɫɢ” 
[13, 105].
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɫɬɚɬɬɿ ȼ. ɓɭɪɚɬɚ ɽ ɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɟɪɧɨ, – ɰɟ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ “ɩɿɫɧɹ ɡɥɨɠɟɧɚ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɦ ɞɥɹ ɉɭɲɤɚɪɹ, ɚ ɜɨɪɨɠɿɦ ɞɥɹ 
ȼɢɝɨɜɫɶɤɨɝɨ” [13, 101], ɳɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ “ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɚ”, ɬɨɦɭ ʀʀ ɚɜɬɨɪɢ 
ɫɜɿɞɨɦɨ ɨɩɟɪɭɜɚɥɢ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɨɜɫɬɚɥɨɝɨ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ 
[13, 102].
Ɇɨɠɟɦɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɣ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɏȱɏ ɫɬ., ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɨɟɬɿɜ-ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɜɠɟ ɫɮɟɪɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɜ.
Ɇɢ ɠ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢ, ɦɚɽɦɨ ɧɚɪɟɲɬɿ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɭɫɧɨɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ 
ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɨɟɡɿɸ. 
ɀɨɞɟɧ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɣ ɬɜɿɪ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ, ɧɟ ɡɧɚɽ ɫɬɿɣɤɢɯ, ɫɬɚɥɢɯ 
ɮɨɪɦ (ɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɬɭɬ ɩɿɫɧɹ ɩɪɨ ɉɭɲɤɚɪɹ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɞɜɨɦɚ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ, ɬɚɤɭ ɮɨɪɦɭ ɦɚɽ), ɛɨ ɿɫɧɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɠɢɜɨɦɭ 
ɭɫɧɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ, ɦɚɧɞɪɭɽ ɜɿɞ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɞɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɜɿɞ ɠɚɧɪɭ ɞɨ ɠɚɧɪɭ, 
ɜɿɞ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɚɪɿɸɽɬɶɫɹ, ɭɛɢɪɚɸɱɢ ɜ 
ɫɟɛɟ ɪɿɡɧɨɱɚɫɨɜɿ ɣ ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɿ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ “Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ ɫɬɚɪɢɧɚ” ɩɨɫɹɞɟ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɧɚɥɟɠɧɟ ʀɣ ɦɿɫɰɟ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ.
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